































A 幼稚園の年長クラス 5～6 歳の園児及びその
＊本学助教，＊＊本学教授，＊＊＊本学助手
食農教育が園児及び保護者の食生活に及ぼす影響
Effects of Food and Agricultural Education on the Dietary Habits of
Kindergarten Children and Parents
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5～6 歳、男子 18 名、女子 16 名、保護者：平均
年 齢 36.9 歳±5.4 歳、男 性 2 名、女 性 32 名）ま
た、食育・料理教室の参加は 6 組（園児：5～6
歳、男子 3 名、女子 3 名 保護者：平均年齢 38





















③食べ残し→高頻度 4 及び 5 回答、④食事前後の
挨拶→低頻度 3 回答（4・5 回答なし）⑤食事へ
の集中→低頻度 3・4 回答（5 回答なし）⑥野菜
への興味（触れる）→低 4・5 回答⑦料理の有無
→低 4・5 回答⑦家庭での調理→低頻度 4・5 回答
⑧食への興味→低 4 回答（5 回答なし）について
解析した結果、項目③⑤⑧において介入後に統計
学的に有意な改善が観察された。（表 8）
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